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ABSTRAK
Carbonated softdrink ini memiliki bahan baku yaitu air, gula, CO2,
dan konsentrat. Produksi carbonated softdrink ini semakin lama akan 
semakin meningkat dikarenakan permintaaan konsumen terhadap 
carbonated softdrink tersebut semakin lama semakin meningkat. 
Peningkatan permintaan konsumen tersebut akan membuat suatu peluang 
bagi pengusaha carbonated softdrink untuk menyediakan kebutuhan 
tersebut. Carbonated softdrink ini dapat sampai ke tangan konsumen 
dengan jalur distribusi dan sarana transportasi. Saluran distribusi dan 
sarana transportasi ini penting untuk menyediakan produk sehingga 
konsumen dapat memperolehnya dengan mudah ditempat yang 
diinginkan atau terdekat. 
Perusahaan carbonated softdrink yang menjadi objek dalam 
tugas PUPP ini merupakan industri carbonated softdrink di Jawa Tengah. 
Lokasi pabrik berada di Jl. Raya Soekarno-Hatta Km 30 Harjosari, 
Bawen, Kab. Semarang, Jawa Tengah. Kapasitas produksi sebanyak 
1.152.000 botol @ 200 mL /hari dengan kemasan RGB (Returnable Glass 
Bottle). Perusahaan dari carbonated softdrink memilih untuk 
menggunakan dua tingkat perantara yaitu Produsen-Pedagang Besar-
Pengecer-Konsumen dan menggunakan strategi distribusi intensif. 
Distribusi yang digunakan oleh perusahaan ada dua jenis yaitu Sistem 
Direct dan Sistem Indirect.
Pada rancangan distribusi langsung (direct) ini perusahaan akan 
mendistribusikan produknya ke sales-sales center yang terbagi menjadi  3 
(tiga) wilayah yaitu wilayah Utara, wilayah Selatan, dan wilayah Timur. 
Perusahaan mendistribusikan produk secara langsung (direct) melalui 
sales center. Sistem distribusi tidak langsung (indirect) yang digunakan 
oleh perusahaan carbonated softdrink bekerjasama dengan AMC (Area 
Marketing Contractor). AMC terikat perjanjian kontrak dengan pabrik 
carbonated softdrink. Transportasi yang digunakan untuk 
mendistribusikan produk adalah truk kontainer Mitshubisi Fuso milik 
perusahaan. Total biaya distribusi untuk pengiriman selama satu tahun 
adalah Rp 6.197.494.000,- dan biaya ini dianggap memenuhi standar 
kelayakan untuk biaya pengiriman barang.     
Kata kunci: distribusi, transportasi, carbonated softdrink
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ABSTRACT
Carbonated soft drink’s main ingredients are comprised of water, 
sugar, CO2, and concentrate. Production of carbonated soft drink is 
increasing over time due to the rising consumer demand of the product. 
The rise in consumer demand gives an opportunity for producer to fulfill 
the consumers’ needs. Carbonated soft drink reaches consumers’ hands 
through distribution line and transportation means. Both of those 
mentioned factors are crucial to ensure that customers can purchase the 
products easily at the nearest store.  
The carbonated soft drink company, the object of this plant unit 
design. is a carbonated soft drink industry in Central Java. The factory is 
located at Raya Soekarno-Hatta Km 30 Harjosari, Bawen, Semarang, 
Central Java. Production capacity is 1.152.000 bottles @ 200 mL per day 
in RGB (Returnable Glass Bottle) packaging. Carbonated soft drink 
company decides to use two-level distribution line, i.e. producer-
wholesaler-retailer-customer and intensive distribution strategy. The 
company implements two distribution systems, direct and indirect.  
In direct distribution system, products are distributed through 
sales centers, spread in three regions: north, south, and east. Meanwhile, 
in indirect distribution system, the company cooperates with Area 
Marketing Contractor (AMC), bound by a contract deal. Transportation 
means used are container trucks, Mitsubishi Fuso, which belong to the 
company. Total distribution cost for shipment in a year is Rp 
6.197.494.000,-, and this number meets the feasibility standard of 
shipping cost.  
Key words: distribution, transportation, carbonated softdrink  
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